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— сприяти ознайомленню студентів з особливостями ділового
спілкування у сфері професійної діяльності;
— відповідати пізнавальним та професійним інтересам студентів.
Такі тексти за фахом мають бути не лише джерелом інформа-
ції, але й основою для інтерактивної мовленнєвої діяльності, ма-
теріалом для моделювання навчально-мовленнєвих ситуацій, які
характерні для реальної професійної діяльності спеціалістів. Від
змісту відібраного автентичного матеріалу буде залежити, наскіль-
ки ефективно викладач зможе:
а) організувати навчальну діяльність на занятті, створити си-
туації для пошуку та аналізу визначеної інформації,
б) проконтролювати зміст висловлювань студентів,
в) розвивати їх аналітичне мислення, наукову здогадку, інтуї-
цію, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації.
Враховуючи умови викладання іноземної мови зі спеціальнос-
ті у вищих закладах освіти, а саме: невелику кількість годин, що
надається для вивчення мови, недостатню мовну підготовку сту-
дентів зі спеціальності, використання автентичних текстів може
бути проблематичним. Беручи до уваги визначені критерії, ми
вважаємо, що відібрані автентичні тексти з англомовних джерел
економічного профілю треба адаптовувати відповідно до навчаль-
них цілей. Сприяти цьому можна завдяки адаптації текстів або
методичної їх обробки, що не порушує їх автентичності.
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
З ДІЛОВОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Активізація зовнішньої політики України, розширення та зміц-
нення міжнародних економічних зв’язків зумовлюють появу нового
соціального замовлення суспільства, яке полягає у підготовці високо-
кваліфікованих фахівців економічної галузі, здатних ефективно взає-
модіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти.
Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти для фахівців еконо-
мічного профілю та Програмою з англійської мови для професійного
спілкування метою навчання англійської мови майбутніх економістів
є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах
професійного та побутового спілкування в усній і письмовій формах.
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У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на навчання студен-
тів економічних спеціальностей ведення ділових, насамперед, ус-
них переговорів іноземною мовою з зарубіжними партнерами.
Ділові переговори — це взаємодія людей, в якій його учасни-
ки виконують певні соціальні ролі, внаслідок чого в переговорах
розрізняють цілі їх ведення, мотиви, а також способи, завдяки
яким здійснюються ділові контакти. Основною метою ділових
переговорів є переконання партнера у вирішенні проблеми, що
представляє спільний інтерес. Викладач повинен пам’ятати, що
переговори є сумісною з партнером діяльністю, яка спрямована
на вирішення деяких загальних проблем, які стоять перед сторо-
нами, і тому наближати навчальний процес до реальної комуніка-
тивної ситуації ділового спілкування.
Проведення переговорів у процесі викладання ділового анг-
лійського мовлення вимагає попередньої підготовки як від вик-
ладача, так і від студентів. Під час переговорів студенти постій-
но, хоча й неусвідомленно намагаються покращити свої мов-
леннєві навички. Навчаючи студентів вести переговори інозем-
ною мовою, викладач повинен ознайомити студентів з темою та
активним словником, структурою переговорів та переговорним
процесом, який має три фази:
1) підготовчу: підготовка до переговорів; аналіз учасників пе-
реговорів, теми та ситуації; визначення стратегії і тактики прове-
дення переговорів; підготовка детального плану проведення пе-
реговорів; визначення цілей та мети переговорів; розподіл ролей;
2) основну, в яку входить сценарій переговорного процесу:
початок, продовження переговорного процесу за столом перего-
ворів та подолання труднощів;
3) завершальну: завершення, досягнення підписання угоди;
обмін листами щодо успішно проведених переговорів.
Наблизити ділові переговори на занятті до реальної комуніка-
тивної ситуації та зробити їх ефективними можна використовую-
чи співрозмовниками стандартні фрази та словосполучення:
— довести до Вашого відома — Please, be advised
— по пред’явленню — upon presentation
— нижче, в подальшому — hereinafter
— підтвердити отримання — acknowledge
— домовленність — understanding
— як тільки все з’ясується — as soon as we get things straight
— незважаючи на — regardless off
— мати безпосереднє відношення — to have full bearing on
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— брати на себе забов’язаність зробити щось — to undertake
responsibility to do smth
— виключне право — exclusive right
— за підписом — over the signature
— засвідчити підпис — to certify the signature
— намагатися вирішити спірне питання шляхом переговорів —
to try to settle disputes by negotiations
— нами були прийняті необхідні засоби — we have taken the
necessary steps
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГАЗЕТНОЇ СТАТТІ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ВПРАВА
ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ
Газета англійською мовою складає важливу частину навчаль-
ного матеріалу. Вміло організована і систематична робота з га-
зетою розширює можливості викладача в досягненні комплексної
реалізації навчальних цілей у фаховій підготовці майбутніх спе-
ціалістів з економіки. Презентація газетної статті англійською
мовою сприяє формуванню іншомовних навичок та вмінь діло-
вого мовлення, розширює кругозір, вчить оцінювати факти та
події, що відбуваються, посилює пізнавальну активність студен-
тів.
Презентація газетної статті англійською мовою має важливу
практичну мету. Таке творче завдання сприяє навчанню студен-
тів спілкуватися англійською мовою на професійні теми. В про-
цесі роботи вони вчаться вилучати інформацію з оригінального
тексту, набуваючи навичок сприйняття іншомовного тексту з
безпосереднім розумінням змісту, крім того, робота зі статтею
впливає на краще засвоєння лексики зі спеціальності. У процесі
підготовки до презентації студентами складається свій власний
термінологічний словник, тим самим йде активне опрацювання
та засвоєння лексики зі спеціальності.
Презентація студентами газетної статті англійською мовою
буде успішною, якщо викладач правильно організує проведення
занять з використанням матеріалів преси:
